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Aus der Mitgliederverwaltung
Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss erreicht haben. Hierbei kann 
es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung gekommen sein. 
Neue Mitglieder 
Wir begrüßen neue Kolleginnen und Kollegen im VDB!
Brauer, Agnes 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main 
Falk, Carolin 
Hochschulbibliothek der Hochschule Anhalt, Bernburg – Dessau – Köthen 
Fleischer, Andrea 
Universitätsbibliothek Kiel
Gilles-Kircher, Dr. Susanne 
Gutenberg-Institut für Weltliteratur und schriftorientierte Medien, Abteilung Buchwissen-
schaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Walker, Dr. Andreas 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Veränderungen
Berufliche Veränderungen von VDB-Mitgliedern
Geißelmann, Agnes 
bisher: Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 
jetzt: Universitätsbibliothek München
Nix, Sebastian 
bisher: Bibliothek und wissenschaftliche Information des Wissenschaftszentrums Berlin für 
 Sozialforschung 
jetzt:  Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Poth, Daniela 
bisher: Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt 
jetzt: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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Namensänderungen von VDB-Mitgliedern
 bisher: Brass, Rebecca 
jetzt: Anna, Rebecca
Geburtstage
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag begehen!
1. Oktober – 31. Dezember 2017
90. Geburtstag
Dr. Herbert Naumann 
Mettmann, ehemals Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, am 08.10.2017
Dr. Sigmund Benker 
München, ehemals Dombibliothek Freising, am 08.12.2017
Dr. Hermann Bode, Göttingen 
ehemals Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, am 16.12.2017
85. Geburtstag
Dr. Rudolf Frankenberger 
Stadtbergen, ehemals Universitätsbibliothek Augsburg, am 12.12.2017
Dr. Günther Bauer 
Bonstetten, ehemals Universitätsbibliothek Augsburg, am 31.12.2017
80. Geburtstag
Alexandra Habermann 
Berlin, ehemals Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, am 31.10.2017
Dr. Gerhard Karpp 
Leipzig, ehemals Universitätsbibliothek Leipzig, am 03.11.2017
Hartmut Jaene 
Bremen, ehemals Universität Bremen, am 24.11.2017
Dr. Christoph Burger 
Tübingen, ehemals Universitätsbibliothek Tübingen, am 07.12.2017
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Dr. Klaus Schnieders 
Berlin, ehemals Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, am 19.12.2017
75. Geburtstag
Annette Warnatz 
Cottbus, ehemals Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum Cottbus, am 
16.10.2017
Ekkehard P. Langner 
Halle (Saale), ehemals Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz / Rheinische Landesbiblio-
thek Koblenz, am 09.12.2017
Dr. Eberhard Slenczka 
Nürnberg, ehemals Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, am 12.12.2017
Prof. Dr. Robert Funk 
Berlin, ehemals Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universi-
tät Berlin, am 14.12.2017
Dr. Andreas Bode 
München, ehemals Internationale Jugendbibliothek München, am 27.12.2017
70. Geburtstag
Dr. Georg Ruppelt 
Wolfenbüttel, ehemals Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbiblio-
thek Hannover, am 03.10.2017
Dr. Brita Eckert 
Frankfurt am Main, ehemals Deutsche Nationalbibliothek, am 19.12.2017
Dr. Robert Schweitzer 
Lübeck, ehemals Stadtbibliothek Lübeck, am 20.12.2017
Werner Stephan 
Tamm, ehemals Universitätsbibliothek Stuttgart, am 28.12.2017
65. Geburtstag
Sabine Fügner 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, am 08.10.2017
Max Furrer 
Informationszentrum der Pädagogischen Hochschule Zürich, am 13.10.2017 
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Dr. Alwin Müller-Jerina 
Stadtbibliothek Neuss, am 19.10.2017
Benno Homann 
Universitätsbibliothek Heidelberg, am 20.10.2017
Dr. Harald Weigel 
Vorarlberger Landesbibliothek Bregenz, am 30.10. 2017
Dr. Peter Pfister 
Diözesanbibliothek München, am 19.12.2017
60. Geburtstag
Reiner Diedrichs 
Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds Göttingen, am 20.10.2017
Astrid Klapp-Lehrmann 
Stuttgart, am 28.10.2017
Dr. Klaus Niedermair 
Universitäts- und Landesbibliothek Innsbruck, am 01.11.2017
Dr. Ursula Zängl 
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaf-
ten Köln und Bonn, am 21.11.2017
Dr. Doris Schawaller 
Bibliothek des Deutschen Bundestags Berlin, am 26.11.2017
Verena Letzner 
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Schwerin, am 04.12.2017
Lilija Künstling 
Universitätsbibliothek Leipzig, am 05.12.2017
Dr. Peter te Boekhorst 
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, am 08.12.2017
Dr. E. Matthias Reifegerste 
Universitätsbibliothek Freiburg, am 14.12.2017
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Volker Conradt 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Konstanz, am 15.12.2017
Dr. Cornelie Butz 
Informationsdienste des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig, am 29.12.2017
Verstorbene VDB-Mitglieder
Wir trauern um unseren Kollegen.
Prof. Dr. Angelus Albert Häußling 
* 19.04.1932   † 11.07.2017
Zitierfähiger Link (DOI): http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2017H3S158-162
